






















的”诚 信 排 斥 在 合 同 法 之 外［２］，实 行 买 者 担 心




时效期间是１２年［３］。这种取得时效的构成 要 件 为：
１．占有人实际占有了财产并获得了个人专有的占有
权；２．占有是公开的和众所周知的；３．占有必须是
反向 的 或 敌 对 的；４．占 有 在 法 定 期 限 内 连 续 进
行［４］。与大陆 法 系 多 数 国 家 的 取 得 时 效 制 度 不 同，




其二，不要求对陌生人见义勇为。见义 勇 为 是
在他人处在危难时予以施救的行为。它超出了 “毋






























是法系特征②，即 把 一 个 法 系 区 别 于 另 一 个 法 系 的
显著标志。英国法对上述３个问题的处理明显采取
立法性恶论的立场或道德现实主义的立场，大陆法






















有正面价 值 的 事 物 （健 康、正 义 感 等），靠 近 后 者
的，是有负面价值 （疾病、贫穷、耻辱等）的事物。
在两大类事物之间还有中性的事物 （例如掷骰子游














那么，边沁如何看待人性？避苦求乐的 行 为 模



































诚信原则。基 此 打 造 了 诚 信 （Ｂｏｎａ　ｆｉｄｅｓ）与 恶 信





励，给予 恶 信 者 制 裁③。又 如，罗 马 法 不 像 一 些 现
代民法典一样承认拾得人可以取得拾得物的所有权。
“拾得遗失物者，于失主之请求前，负有保管遗失物








哲学源头，它 们 的 区 别 为 两 大 希 腊 哲 学 流 派 之 别。
但大陆法系并非浸透了斯多亚主义，而只是在一些
方面保 留 了 这 种 哲 学 的 影 响。大 陆 法 的 内 容 分 为
“常态”和 “治疗”两个部分，斯多亚哲学的内容存











造了一 个 具 有 不 同 人 性 论 的 法 律 传 统？ 这 是 一 个
“鸡”“蛋”的先后关系问题。但布鲁厄姆之 “改革
时代就是边沁时代”论和梅因的 “边沁时代以来的




①作 为 对 比，罗 马 法 中 取 得 时 效 的 要 件 有 五：标 的 适 格 （Ｒｅｓ
ｈａｂｉｌｉｓ）、名义 （Ｔｉｔｕｌｕｓ）或 原 因 （Ｃａｕｓａ）、诚 信 （主 观 的）、占
有、一定期间的经过．
②著名比较法学家Ｋ．茨威格 特 和 Ｈ．克 茨 把 非 婚 生 子 女 的 地 位 和
抽象物权契约 理 论 分 别 当 做 罗 马 法 系 和 德 意 志 法 系 的 标 志．Ｋ．
茨威格特，Ｈ．克 茨．比 较 法 总 论．潘 汉 典，等 译．贵 州 人 民 出
版社，１９９２：２４６，３３０．
③关于罗马法给主观 诚 信 者 的 多 种 多 样 的 奖 励，参 见 徐 国 栋．罗 马
法中主观诚信的产生、扩张及意义．现代法学，２０１２ （３）．
④参见哈特为边沁 的 《道 德 与 立 法 原 理 导 论》写 的 导 言．边 沁．道
德与立法原理导论．时殷弘译．商务印书馆，２０００：４１．
⑤在 Ｂｅｎｎｅｔ　ｖ．Ｂｅｎｎｅｔ一 案 〔４３，Ｌ．Ｔ． （Ｎ．Ｓ．）２４６ （ｃｈ．
１８７６）〕中，原告针对梅杰·贝内特 （Ｍａｊｏｒ　Ｂｅｎｎｅｔ）的 遗 产 提 出
了要求，诉因是梅杰·贝内 特 就 借 给 他 的 钱 开 具 的 期 票．该 期 票
的年利率高达６０％．法院支持了原告的主张．上诉法院的杰 塞 尔
（Ｊｅｓｓｅｌ）法官写道：除非遗 产 管 理 人 能 以 欺 诈 或 精 神 错 乱 为 由 取
消交易，否则 “本案是无可争议的”．“如 果 他 选 择 的 话，一 个 人
可以同意支付１００％的 利 息，并 不 存 在 一 个 人 为 什 么 不 是 傻 瓜 的
理由．如果他喜欢，法律允 许 一 个 人 成 为 傻 瓜．假 设 梅 杰·贝 内
特在证券交易所 或 在 赌 桌 上 投 机，或 将 他 的 财 产 用 于 放 荡 生 活，
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